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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 The main aim of this Project is to analyze the viability of the launch of a company which 
transports home-delivery supermarket merchandise by using the tools which cost accounting 
provides us with. This analysis begins with both the study of the population in Pamplona and its 
border areas and as the gathering of dates concerning both the frequency of online shopping and 
the standard shopping list of a family in order to estimate the annual demand of the company’s 
service. 
From this point on, the necessary cost to satisfy this demand will be studied and this will allow us 
to know the cost structure through which we will be able to analyze the economic viability of the 
project. Furthermore, this study gives us the opportunity to know the necessary investment and 
financing to develop this business.      
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